





































































































































































A la Apertura del Segundo Seminario Internacional entre Universidad Municipal de 
Estudios Extranjeros de Kobe y Universidad del País Vasco 
FUNAYANA Tyuta 
1 Mérito y Demérito en la Globalización del Deporte: 
Sobre las Justificaciones para la Existencia de los Deportes Tradicionales 
INAGAKI Masahiro •••.. 1 
2 El hábito local contra la disciplina del deporte moderno 
IMAFUKU Ryuta .••.• 15 
3 La Globalización y el Cuerpo Humano 
-el Caso de los Deportes Tradicionales de Mongolia-
INOUE Kuniko ..... 19 
4 Sobre la tradición de las artes marciales de estilo tradicional (Kohujutsu) 
TAKIMOTO Seiki •. 22 
5 La Cultura Deportiva Tradicional del País Vasco y la Globalización 
TAKETANI Kazuyuki .• 26 
6 La Afición de los Kappa por el Sumo y el Shuhatsu 
TAKEMURA Masaya ..... 30 
7 Formación del Concepto de Cuerpo Moderno en Japón 
-Ejército· Educación· Medios de Comunicación-
MATSUNAMI Minoru ....• 32 
8 Globalización del yoga 
-Cambio y diversificación a causa de la globalización-
MATSUMOTO Yoshiaki •. 36 
9 Transformación de la autoconciencia mediante la experiencia física 
MIl Etsuko . . 38 
10 Una aproximación al "Onigokko" Guego del "corre que te pillo") 
-Acerca de los Oni (ogros) que aparecen en los juegos-
FUNAI Hironori •...• 41 
11 Del Juego Tradicional al Deporte: 
La imparable Mundializacion del Juego Deportivo 
Pierre Parlebas ..... 48 
12 Los Juegos Tradicionales del Japón 
a los ojos de un Imprudente Seguidor de San Francisco Javier 
Joseba Etxebeste Otegi ..... 59 
13 Actividades fisicas, globalización e identidad individual 
Asier Oiarbide Goikoetxea ..... 68 
14 Ningún niño sin saber nadar 
Amaia Larrañaga Otaño ..... 73 
15 Significación de la Educación Física de Primaria (6-12 años) 
en el País Vasco 
Alfredo López de Sosoaga López de Robles •.... 77 
16 Interculturalidad global: vascos en el mundo 
El tiempo de las danzas vascas como elemento de socialización americana: 
el caso del Zazpiak Bat de Reno, Nevada 
Clara Urdangarin Liebaert ..•.. 90 
17 La estructura administrativa del Taichi en Guipúzcoa 
Estbaliz Romaratezabala Aldasoro •...• 102 
18 Pelota Vasca y Globalización 
Oidui U sabiaga Arruabarrena ...•. 110 
19 Fútbol, Espectáculo Global 
Julen Castellano Paulis 
Javier Ruiz de Arcaute Graciano .•... 122 
20 Glocalidad Didáctica 
en una Escuela de Fútbol Española de Primera División 
Raúl Martínez-Santos .••.. 140 
Programa 
II Seminario Internacional entre Universidad Municipal 
de Estudios Extranjeros de Kobe y Universidad del País Vasco 
<La Globalización y Deporte Tradicional> 
l. 6 de agosto, lunes 
13 :00- 13:30 Apertura saludo de rector 
FUNA y AMA Tyuta 
Discurso especial 
13 :40- 15: 1 O IMAFUKU Ryuta (Univ. de Estudios Extranjeros 
de Tokio) 
El hábito local oontra la disciplina 
del deporte moderno 
Discurso inaugural 
15 :20- 16:50 Pierre Parlebas (profesor emérito facultad de 
ciencias humanas y sociales Paris Y Sorbona) 
Del juego tnKIicional al deporte: la imparable mundializacion del 
juego deportivo 
17:00-18:30 INAGAKI Masahiro (profesor invitado de 
Univ. Municipal de Estudios Extranjeros de Kobe) 
Mérito y Demérito en la g10balización del Deporte: Sobre las 
Justificaciones para la Existencia de los Deportes Tradicionales 
2. 7 de agosto, martes 
08:30-09:30 INOUE Kuniko (Univ.de Educacion de Nara) 
La Globalización y el Cuerpo Humano -el Caso de los Deportes 
Tradicionales de Mongolia-
09:40-10:40 Oidui Usabiaga Arruabarrena 
(UPY-EHU) 
Pelota vasca y GlobaIización 
10:50-11 :50 MA TSUMOTO Yoshiaki (Univ.de Osaka 
Gakuin) 
Globalización del yOga'- Cambio y diversificación a causa de la 
g1obalización-
12:00-13:30 Descanso 
13:40-14:40 Amaia Larrañaga Otaño (UPY-EHU) 
Emoción y natación 
14:50-15:50 MIl Etsuko (Univ.deSugiyamaJyogakuen) 
Transformación de la autoconciencia mediante la experiencia 
fisica 
16:00-17:00 Axier Oiarbide Goikoetxea (UPY-EHU) 
Actividades fisicas, g10balización e identidad individual 
17: 15-18:00 Práctica: Arte marcial antiguo en Japón 
(TAKIMOTO) 
3. 8 de agosto, miércoles 
08:30-09:30 Clara Urdangarin Liebaert (UPY-EHU) 
Interculturalidad global: vascos en el mundo 
-el tiempo de las danzas vascas oomo elemento de socialización 
americana : el caso del Zazpiak Bal de Reno, Nevada-
09:40- 10:40 T AKET ANI Kazuyuki (Univ.Municipal de 
Estudios Extranjeros de Kobe) 
La Cultura Deportiva Tradicional del Pai<; Yasco y la 
Globalización 
10:50- 11 :50 Joseba Etxebeste Otegi (UPY -EHU) 
Los Juegos Tradicionales del Japón: a los ojos de un imprudente 
seguidor de San Francisco Javier 
12:00- 13:30 Descanso 
13:40- 14:40 TAKLMOTO Seiki (Univ.de Sapporo) 
Sobre la tradición de las artes marciales de estilo 
tradicional (Kobujutsu) 
14:50- 15:50 Alfredo López de Sosoaga López de Robles 
(UPY-EHU) 
Significación de la Educación Física de Primaria (6-12 rulos) en el 
País Yasoo 
16:00- 17:00 MA TSUNAMI Minoru (Univ.de Tokai) 
Fomlación del Concepto de Cuerpo Modemo en Japón 
- Ejército . Educación . Medios de Comunicación -
17: 15- 18:00 Práctica, Taiti (Li zi-li) 
4. 9 de agosto,jueves 
08:30-09:30 T AKEMURA Masaya (Univ.Municipal de 
Estudios Extranjeros de Kobe) 
La Afición de los Kappa por el SunlO y el Shubatsu 
09:40-10:40 Cannen Ereño Álvarez (UPV-EHU) 
Expresión emocional en el baile folklórico vasoo 
10:50-11 :50 FUNfj Hironori (Escuela universitaria de 
Eoonomía de la Univ.de Nagoya) 
Una aproximación al ' 'Onigokko'' Guego del "corre que te pillo') 
-Acerca de los Oni (ogros) que aparecen en losjuegos-
12:00-13:30 Descanso 
13:40- 14:10 Cuenta de Kashiwagi Yumi 
(artista de Nou másakara) 
14: 15-15:15 Práctica de Kyudo 
Discurso especial 
15:30-17:00 N1SHJTANI Osamu (Univ.de Estudios Extranjeros 
de Tokio) 
La globalización y el futuro del cuerpo 
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